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Osnovna škola u Hrvatskoj i društvo znanja, 
Društvena istraživanja, Vol. 18, br. 4-5, 
str. 603-932, srpanj-listopad 2009.
Stavovi o  postojeæem obrazovnom sustavu, Nastavnome planu i programu u 
javnosti èesto izražavaju uèenici, roditelji, ali i uèitelji no rijetka su istraživanja koja 
usmjeravaju pažnju na relevantne èimbenike koji su sastavnica vrlo glomaznoga u 
složenoga sustava odgoja i obrazovanja. Nastojanja pojedinaca, medija, udruga  i 
društva u cjelini usmjerena su na promjene, ali one moraju biti potaknute od Vlade, 
koja treba donositi odluke utemeljene na znanstvenim istraživanjima i preporukama. 
Jedino je tim pristupom moguæe izbjeæi promjene bez jasnoga koncepta, a viziju ra-
zvoja temeljiti na rezultatima empirijskoga istraživanja, koji omoguæuju razumijeva-
nje stanja, predviðanje i planiranje buduæih promjena.  Preopširan Nastavni program 
koji optereæuje uèenika, nastavni sadržaji prepuni podataka,  metode pouèavanja 
koje nisu usmjerene na uèenika, veæ na usvajanje sadržaja i enciklopedijskih poda-
taka te nepouzdano praæenje i vrjednovanje dovelo je do neminovnosti uvoðenja Hr-
vatskoga nacionalnoga obrazovnoga standarda (HNOS-a). Implementacija HNOS-
a, odnosno  kurikularnoga pristupa unaprjeðivanja sustava odgoja i obrazovanja, 
ukljuèuje i obvezu nezavisnoga vanjskog vrednovanja obrazovanja .
Èasopis Društvena istraživanja u svom posebnome broju  “Osnovna škola u Hr-
vatskoj i društvo znanja” posveæenom temi odgoja i obrazovanja, a utemeljenoj na 
rezultatima istraživanja što ga je proveo Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, bavi 
se problemima unutar osnovnoškolskoga sustava koji snažno utjeèu na njegovu uku-
pnu funkcionalnost i uspješnost.  U okviru redovite djelatnosti Instituta,  osmišljena 
je i organizirana provedba ovoga do sada jedinstvenoga istraživanja. Osim velikoga 
broja uèenika ukljuèenih u istraživanje, cijeli je projekt proveden na zavidnoj struè-
noj i znanstvenoj razini uz potporu i ukljuèenost nezaobilaznih èimbenika sustava: 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Agencije za odgoj 
i obrazovanje, Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Instituta za 
javne ﬁ nancije i sve osnovne škole RH što ukljuèuje impresivan broj ravnatelja škola, 
struènih suradnika, uèitelja, roditelja i skrbnika. Rezultati opsežnih i pomno pripre-
mljenih istraživanja cjelovit su prikaz stanja u školstvu, a temelje se na podacima 
prikupljenim u okviru projekta  “Vrednovanje eksperimentalne provedbe elemenata 
Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (HNOS)”.
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Žebec, Šakiæ i Kotrla Topiæ u radu Analiza odnosa brzine obradbe podataka, 
razumijevanja proèitanog i školskog uspjeha u uèenika nižih razreda osnovne 
škole su prikazali odnos brzine obradbe podataka (BOP), razumijevanja proèitanog 
i školskog uspjeha iz triju nastavnih predmeta (hrvatskoga jezika, matematike te pri-
rode i društva) kod uèenika nižih razreda osnovne škole ukazali na to da djeca koja 
imaju bolju sposobnost stvaranja cjelovite slike sadržaja pisanoga teksta u odreðenoj 
mjeri ostvaruju bolje rezultate na testovima znanja. 
Raboteg-Šariæ, Šakiæ i Brajša-Žganec istraživale su odnos izmeðu kvalitete škol-
skoga života, školskog uspjeha, motivacije i neprimjerenih ponašanja uèenika viših 
razreda osnovne škole.  U tekstu Kvaliteta života u osnovnoj školi: povezanost sa 
školskim uspjehom, motivacijom i ponašanjem uèenika su zakljuèile da je vrlo važ-
no kakvu interakciju nastavnici uspostavljaju s uèenicima i koliko im uèenje prezen-
tiraju kao intelektualni izazov, èime se smanjuje nedisciplina u razrednome odjelu. 
Uèenici koji imaju negativne osjeæaje prema školi, oni koji ne smatraju da je školski 
uspjeh relevantan za njihovu buduænost, te uèenici koji se ne doživljavaju kompeten-
tnima za uspješno usvajanje novih sadržaja èešæe neopravdano izostaju s nastave. 
Burušiæ, Babaroviæ i Šakiæ su u tekstu Roditeljsko zadovoljstvo školom i stav 
prema promjenama u školstvu :uloga roditeljskih ulaganja i oèekivanih posljedi-
ca promjena objavili ispitivanje moguænosti objašnjenja uspješnosti osnovnih škola 
na temelju niza obilježja pokušavajuæi utvrditi najbolje odrednice njihove uspješno-
sti. Ispitano je ukupno 94.428 uèenika èetvrtog i osmog razreda. Uèenici èetvrtoga 
razreda rješavali su objektivne ispite znanja iz hrvatskoga jezika, matematike, pri-
rode i društva, integracije nastavnih sadržaja i prvoga stranog jezika u redovnoj na-
stavi, a uèenici osmog razreda ispite iz biologije, ﬁ zike, kemije, geograﬁ je, povijesti, 
integracije nastavnih sadržaja iz prirodoslovlja i društveno-prirodoslovne skupine 
predmeta te hrvatskoga jezika i prvoga stranog jezika u redovnoj nastavi. 
Rezultati njihovoga istraživanja pokazuju da statusna obilježja pojedine škole 
(obilježja osnivaèa škole, njezin administrativni i formalni status, izvoðenje nastave 
u matiènim i/ili u podruènim školama, uèenici putnici, broj smjena u kojima škola 
radi) najviše utjeèu na njenu uspješnost. Drugim rijeèima, pokazalo se da su male 
škole manje uspješne u odnosu na srednje velike škole. To je, po svemu sudeæi, uzro-
kovano razlièitim poèetnim pozicijama iz kojih su škole zapoèinjale svojim radom. 
Meðutim, treba uzeti u obzir da male škole sa slabijim statusnim obilježjima pohaða-
ju uèenici nepovoljnijih sociodemografskih obilježja pa je moguæe i da one u pogledu 
obrazovnih postignuæa uèenicima pružaju jednako ili èak više nego što bi istim tim 
uèenicima pružile velike škole. 
Brajša-Žganec, Kotrla Topiæ i Raboteg-Šariæ u èlanku Povezanost individualnih 
karakteristika uèenika sa strahom od škole i izloženosti nasilju od strane vršnjaka 
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u školskom okruženju ispitivale su povezanost individualnih osobina uèenika viših 
razreda osnovne škole sa strahom od škole i izloženosti nasilju od strane vršnjaka 
u školskom okruženju. Veæina uèenika zapravo voli iæi u školu zbog uèenja i zbog 
druženja s vršnjacima. Nasuprot tome, za dio djece odlazak u školu je stresan i èesto 
dovodi do somatskih tegoba i izbjegavanja odlaska u školu. Ukoliko se problem ne 
uoèi na vrijeme te se ne zapoène pravodobno rješavati, posljedice za zdravlje i obra-
zovnu buduænost djeteta mogu biti poprilièno ozbiljne. Konkretni rezultati ovoga 
istraživanja pokazuju da djevojèice te stariji uèenici i uèenice procjenjuju èešæu pri-
sutnost straha od škole, dok djeèaci te mlaði uèenici i uèenice viših razreda osnovne 
škole procjenjuju da su èešæe izloženi nasilju svojih vršnjaka. Strah od škole u najve-
æoj mjeri osjeæaju starije djevojèice, a vršnjaèkom su nasilju najèešæe izloženi mlaði 
djeèaci. Nadalje, samopouzdaniji uèenici osjeæaju manji strah od škole te su oni, uz 
uèenike s boljim socijalnim vještinama, manje izloženi nasilju vršnjaka. 
Vrselja, Suèiæ i Franc svoje su istraživanje objavili pod naslovom Rizièna i an-
tisocijalna ponašanja mladih adolescenata i privrženost školi, pokušale utvrditi 
pojavnost riziènih i antisocijalnih ponašanja mlaðih adolescenata, odnos izmeðu 
sklonosti riziènim i antisocijalnim ponašanjima i školskog uspjeha te privrženosti 
školi ovisno o uzrastu i spolu. Pokazalo se da su uèenici osmog razreda najskloniji 
riziènim i antisocijalnim ponašanjima, dok su tome najmanje skloni uèenici petog 
razreda. U sklonosti riziènim i antisocijalnim ponašanjima utvrðeno je znaèajno ra-
zlikovanje s obzirom na privrženost školi, i to neovisno o uzrastu i spolu, dok razlike 
s obzirom na opæi uspjeh nisu potvrðene. 
Marièiæ, Šakiæ i Franc su meðu roditeljima uèenika iz 49 osnovnih škola u Repu-
blici Hrvatskoj istraživanjem pokušali upoznati odrednice roditeljskoga zadovoljstva 
školstvom, kao i odrednice njihova opæeg stava o potrebnim promjenama u školstvu. 
Rezultate opisuju u radu Roditeljsko zadovoljstvo školom i stav prema promjena-
ma u školstvu: uloga roditeljskih ulaganja i oèekivanih posljedica promjena. Za-
dovoljniji roditelji redovitije odlaze u školu i više pridonose djetetovu obrazovanju 
vezano uz uèenje. Roditelji èiji je doprinos uglavnom ﬁ nancijske prirode, manje su 
zadovoljni školstvom. Roditelji koji više uoèavaju neprimjerenosti u naèinu ocjenji-
vanja manje su zadovoljni školstvom, kao i oni roditelji koji uoèavaju više materijal-
nih i struènih poteškoæa. Na zadovoljstvo roditelja školstvom takoðer utjeèe i njihovo 
obrazovanje te njihove težnje vezane uz djetetovo obrazovanje. 
Babaroviæ, Burušiæ i Šakiæ su u èlanku Odrednice uspješnosti osnovnih škola 
u Republici Hrvatskoj: rezultati empirijske provjere, objavili istraživanje kojim su 
nastojali utvrditi do koje je mjere na temelju niza obilježja uèenika, njegove okoline, 
uèitelja, nastavnoga procesa, škole i ravnatelja moguæe predvidjeti obrazovno po-
stignuæe uèenika na kraju osnovnoškolskoga obrazovanja. Spol uèenika se pokazao 
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najboljim prediktorom uspjeha uèenika na ispitima iz hrvatskoga i engleskoga jezi-
ka, dok je za uspjeh u ostalim predmetima spol bio manje bitan. Jedan od znaèajnijih 
prediktora bila je i obiteljska situacija uèenika: uèenici koji žive u cjelovitim obite-
ljima u svim ispitima, osim ispita iz engleskoga jezika, postižu nešto bolje rezulta-
te, nego uèenici koji žive samo s jednim roditeljem. Nadalje, nešto bolje rezultate 
sustavno postižu uèenici koje pouèavaju uèiteljice, te uèenici koje pouèavaju uèitelji 
mentori ili savjetnici u usporedbi s onima èiji uèitelji nisu napredovali u zvanju. Po-
zitivan uèinak na postignuæe uèenika u gotovo svim ispitima ima i kontinuitet preda-
vanja istog uèitelja tijekom obrazovnog razdoblja, a u biologiji, ﬁ zici i kemiji uspjeh 
u ispitima malo je bolji ako se nastava izvodi u specijaliziranim uèionicama. 
Milas i Feriæ su u svom radu Utjeèe li produljenje obveznoga školovanja na 
smanjenje stope ranoga prekidanja školovanja, analizirali statistièke podatke o 
raznim obilježjima obrazovnih sustava i obrazovne uèinkovitosti na uzorku 33 eu-
ropske države u sastavu EU-a ili u procesu pridruživanja s ciljem procjene uèinaka 
produljenja obveznoga školovanja na stopu ranoga prekidanja školovanja. Statistike 
pokazuju da osobe bez srednjoškolske naobrazbe ne mogu dovoljno zaraditi za vla-
stito uzdržavanje, imaju trostruko veæu vjerojatnost za nezaposlenost i dvostruko 
veæe izglede da se naðu ispod ruba kojim se deﬁ nira siromaštvo. Produljenjem ob-
veznoga školovanja moguæe je sprijeèiti prerano napuštanje obrazovnoga sustava. 
Rano odustajanje od školovanja niže je u zemljama koje za obrazovanje izdvajaju 
veæi postotak vlastita BDP-a. Iako se ne može donijeti konaèan zakljuèak o djelo-
tvornosti uvoðenja produljenja obveznoga školovanja na smanjenje stope odustajanja 
na temelju dobivenih rezultata, ipak je potrebno napomenuti da analizirani podaci ne 
govore u prilog uèinkovitosti zakonskog produljenja obveznog školovanja. 
Na kraju je znaèajno naglasiti da su sva ova istraživanja temeljita, struèna, i 
znanstvena ali i jednostavno i jasno interpretiraju dobivene rezultete pa su prikladan 
smjerokaz svim sastavnicama obrazovnoga sustava i mogu poslužiti u trenucima 
nedoumica glede donošenja struènih odluka studentima uèiteljskih i nastavnièkih 
fakulteta, akademskoj zajednici, uèiteljima, struènim suradnicima u osnovnim ško-
lama, ali i svima koji oblikuju obrazovnu politiku. Odgovornost pri donošenju dugo-
roènih odluka u zakonodavnome, strateškome ili savjetodavnome smislu nameæe ne-
izostavnost uvažavanja znanstvenih istraživanja i empirijskih pokazatelja. Zasigurno 
æe odluèivanje utemeljeno na ovim istraživanjima biti po mjeri djeteta, što i jest bio 
moto HNOS-a, ali i u skladu s dosadašnjom obrazovnom tradicijom Hrvatske, koja 
se usklaðuje sa zahtjevima moderne i napredne europske obrazovne politike.
Ljiljana Klinger, Zagreb
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